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ABSTRAK
Bangunan sekolah sebagai faslitas umum yang merupakan sarana pendidikan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Dengan
konsep operasional pemeliharaan gedung yang kurang baik menyebabkan berbagai fungsi fasilitas gedung semakin menurun dan
mempengaruhi kualitas dan kenyamananpengguna gedung. Apabila kerusakan komponen gedung dibiarkan maka secara perlahan
umur layan gedung akan berkurang. Melihat fungsi dari bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Generasi Bangsa
Meulaboh, maka sudah seharusnya bangunan ini mendapat konsep operasional pemeliharaan yang baik agar keandalan dan
kelayakan bangunan secara arsitektur, struktur, maupun utilitas tetap terjaga dan berfungsi secara optimal. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui konsep operasional pemeliharaan gedung, mengidentifikasikan persentase kerusakan,  memperkirakan besarnya
biaya pemeliharaan  dan urutan prioritas pemeliharaan. Metode analisis yang digunakan metode statistik dan  Analytical Hierarcy
Process (AHP). Hasil analisis tersebut kerusakan berat terjadi pada komponen utilitas sebesar 84,04%, kerusakan sedang pada
komponen asitektur sebesar 50,24% dan kerusakan ringan pada komponen struktural sebesar 1,56%. Perhitungan untuk biaya
pemeliharaan sebesar 13,08% dari harga pembangunan gedung  negara, sesuai dengan permen PU No.24/PRT/M/2008 gedung
tersebut masuk katagori pemeliharaan ringan. Dari analisis AHP urutan prioritas pemeliharaan adalah pada komponen asitektur
yaitu penutup atap. Hasil pengujian hammer test menunjukan bahwa nilai kuat tekan pada komponen struktural tergolong rendah
dibawah yang disyaratkan SNI 03-2847-2002 untuk bangunan bertingkat 225 kg/cmÂ². Untuk mengetahui konsep pemeliharaan
dengan analisis AHP dapat disimpulkan bahwa  program kerja pemeliharaan merupakan strategi terbaik untuk menghasilkan
kegiatan operasional pemeliharaan gedung.
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